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家であると言える1。パリやロンドンでの窮乏生活は『パリ・ロンドン放浪記』（Down and Out 
in Paris and London, 1933）に、ビルマでの体験は帝国主義政策の行き詰まりを描いた 初
の長編小説『ビルマの日々』（Burmese Days, 1934）に結実した。また、困窮した労働者階
級への取材はルポルタージュ『ウィガン波止場への道』（The Road to Wigan Pier, 1937）に、
スペイン内乱での経験は、これもルポルタージュ『カタロニア賛歌』（Homage to Catalonia, 
1938）に、そして革命理念の裏切りと腐敗堕落を描いた『動物農場─おとぎばなし』（Animal 



































（George Orwell: A Life, 1980）、マイクル・シェルデン（Michael Shelden）の『オーウェル
─公認の伝記』（Orwell: The Aurthorized Biography, 1991）、ジョージ・ウッドコック（George 
Woodcock）の『水晶の精神─ジョージ・オーウェル研究』（The Crystal Spirit: A Study of George 
Orwell, 1967）など優れた評伝が登場し、オーウェル研究は厚みを増した。 
 オーウェルの小説解釈や技巧分析の上で大きな貢献を果たしたのは以下の論考である。














究―初期作品研究』（2000）は『ビルマの日々』、『牧師の娘』（A Clergyman’s Daughter, 1935）、

















































































































































者の豚たちは、それぞれスターリン（Joseph V. Stalin, 1879-1953）、トロツキー（Leo Trotsky, 















































































































































I was conscious of an immense weight of guilt that I had got to expiate. I suppose that 
sounds exaggerated; but if you do for five years a job that you thoroughly disapprove of, 








































































‘Cur, spineless cur,’ Flory was thinking to himself; without heat, however, for he was too 
accustomed to the thought. ‘Sneaking, idling, boozing, fornicating, soul-examining, 
self-pitying cur. All those fools at the Club, those dull louts to whom you are so pleased 
to think yourself superior — they are all better than you, every man of them. At least 

































































































         
‘He's a bit too Bolshie for my [Elis’s] taste. I can't bear a fellow who pals up with the 
natives. I shouldn't wonder if he's got a lick of the tarbrush himself. It might explain that 
black mark on his face. Piebald. And he looks like a yellow-belly, with that black hair, 


















‘… we want every bit of prestige we can get. We’ve got to hang together and say, “We 













‘... We seem to have no authority over the natives nowadays, with all these dreadful 
Reforms, and the insolence they learn from the newspapers. In some ways they are 















ジョージ・ネーデル（George Nadel）とペリー・カーティス（Perry L. Curtis）は『帝国
主義と植民地主義』（Imperialism and Colonialism, 1964）において、「帝国の代理人または国
民には……精神的優越性にもとづく、『劣等な』土着の民族、社会に対し、優れた諸価値と
技術を押し付ける天賦の権利がある」28という信念が帝国主義の根底にあると指摘してい
























The pigeon rocked itself backwards and forwards on the bough, swelling out its breast 
feathers and laying its coralline beak upon them. A pang went through Flory. Alone, 
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alone, the bitterness of being alone! So often like this, in lonely places in the forest, he 
would come upon something — bird, flower, tree — beautiful beyond all words, if there 
had been a soul with whom to share it. Beauty is meaningless until it is shared. If he had 










   
白人クラブで疎外感を感じているフローリは、この鳩に感情移入する。 
 
Suddenly the pigeon saw the man and dog below, sprang into the air and dashed away 
swift as a bullet, with a rattle of wings. One does not often see green pigeons so closely 
when they are alive. They are high-flying birds, living in the treetops, and they do not 
come to the ground, or only to drink. When one shoots them, if they are not killed 
outright, they cling to the branch until they die, and drop long after one has given up 


















‘Just look at its breast-feathers; like a jewel. It’s murder to shoot them. The Burmese say 
that when you kill one of these birds they vomit, meaning to say, “Look, here is all I 
possess, and I’ve taken nothing of yours. Why do you kill me?” I’ve [Flory has] never 































The leopard — it was a male — was lying curled up with his head between his forepaws. 
He looked much smaller than he had looked alive; he looked rather pathetic, like a dead 
kitten. Elizabeth’s knees were still quivering. She and Flory stood looking down at the 





















The skin had been utterly ruined. It was as stiff as cardboard, with the leather cracked 
and the fur discoloured and even rubbed off in patches. It also stank abominably. Instead 

































時の罪悪感や自責の念を、植民地をテーマにした 初のエッセイ「絞首刑」（‘A Hanging,’ 























































































      
That was what we were taught — the lower classes smell. And here, obviously, you are 
at an impassable barrier. For no feeling of like or dislike is quite so fundamental as a 
physical feeling. Race hatred, religious hatred, differences of education, of temperament, 






















的エッセイ「あの楽しかりし日々」（“Such, Such Were the Joys,” 1949）の中で、セント・シ
プリアン校在学中の自分自身を次のように述べている。 
     
I had no money, I was weak, I was ugly, I was unpopular, I had a chronic cough, I was 
cowardly, I smelt.… I believed, for example, that I “smelt”, but this was based simply on 
general probability. It was notorious that disagreeable people smelt, and therefore 


































    The past is a curious thing. It’s with you all the time.…Then some chance sight or sound 
 or smell, especially smell, sets you going, and the past doesn’t merely come back to you, 






















It’s a kind of strong, rank feeling, a feeling of knowing everything and fearing 
nothing….The white dusty roads, the hot sweaty feeling of one’s clothes, the smell of 
fennel and wild peppermint, the dirty words, the sour stink of the rubbish dump, the taste 
of fizzy lemonade and the gas that made one blech…the feel of the fish straining on the 






































One afternoon the fish weren’t biting and I began to explore at the end of the pool furthest 
from Binfield House. There was a bit of an overflow of water and the ground was boggy, 
and you had to fight your way through a sort of jungle of blackberry bushes and rotten 
boughs that had fallen off the trees. I struggled through it for about fifty yards, and then 
suddenly there was a clearing and I came to another pool which I had never known 
existed.…I hung about for a bit, enjoying the dampness and the rotten boggy smell, the 
way a boy does. And then I saw something that almost made me jump out of my skin.  
 It was an enormous fish. I don’t exaggerate when I say it was enormous. It was almost 


































Ersatz, they call it. I remembered reading they were making sausages out of fish, and 
fish, no doubt, out of something different. It gave me the feeling that I’d bitten into the 
modern world and discovered what it was really made of....Everything slick and 
streamlined, everything made out of something else. Celluloid, rubber, chromium-steel 
everywhere…no vegetation left, everything cemented over.…But when you come down 
to brass tacks and get your [false] teeth into something solid, a sausage for instance, 



























And fishing is somehow typical of that civilisation. As soon as you think of fishing you 
think of things that don’t belong to the modern world. The very idea of sitting all day 
under a willow tree beside a quiet pool— and being able to find a quiet pool to sit beside 
— belongs to the time before the war, before the radio, before aeroplanes, before Hitler. 
There’s a kind of peacefulness even in the names of English coarse fish. Roach, rudd, 
dace, bleak, barbel, bream, gudgeon, pike, chub, carp, tench. They’re solid kind of 
names. (76) 























I [Bowling] picked up my bunch of primroses and had a smell at them. I was thinking of 
Lower Binfield. It was funny how for two months past it had been in and out of my mind 
























The very thought of going back to Lower Binfield had done me good already. You know 
the feeling I had. Coming up for air! Like the big sea-turtles when they come paddling 
up to the surface, stick their noses out and fill their lungs with a great gulp before they 
sink down again among the seaweed and the octopuses. We’re all stifling at the bottom 
































     
What’s the good of trying to revisit the scenes of your boyhood? They don’t exist. 
Coming up for air! But there isn’t any air. The dustbin that we’re in reaches up to the 
stratosphere. All the same, I didn’t particularly care. After all, I thought, I’ve still got 
three days left. I’d have a bit of peace and quiet....As for my idea of going fishing — that 
was off, of course. Fishing, indeed! At my age! (230) 























The smell of old mackintoshes was very strong. Why had I [Bowling] run away like 
that? Why had I bothered about the future and the past, seeing that the future and the 
past don’t matter? Whatever motives I might have had, I could hardly remember them 
now. The old life in Lower Binfield, the war and the after-war, Hitler, Stalin, bombs, 
machine-guns, food-queues, rubber truncheons — it was fading out, all fading out. 


















































































第三章では、第五作目の小説『動物農場』を取り上げる。この作品は、1943 年 11 月か
ら 44 年 2 月にかけて書かれた。スターリングラード攻防戦が終わり、ノルマンディー上陸
作戦までの期間である。『動物農場』は動物寓話、政治風刺小説に属する作品である。この































（“Author’s Preface to the Ukrainian Edition of Animal Farm,” 1947）において次のように述べ
ている。 
 
I saw a little boy, perhaps ten years old, driving a huge cart-horse along a narrow path, 
whipping it whenever it tried to turn. It struck me that if only such animals became 
aware of their strength we should have no power over them, and that men exploit 
animals in much the same way as the rich exploit the proletariat.  





















































ュタットの反乱（Rebellion of Kronstadt）、不服従の動物たちの裁判と処刑は 1930 年代のス
ターリンが強行した政敵の「大粛清裁判」（Great Purge Trials, 1936-38）、フレデリックとナ
ポレオンの材木売買取引は、1939 年の独ソ不可侵条約の締結、第八章の「風車の戦い」は、
1941 年の不可侵条約を破ってのドイツ軍によるソヴィエト侵攻、ナポレオンとピルキント
ンたちの会合は、ローズヴェルト（Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945）、チャーチル、ス










‘…our lives are miserable, laborious and short. We are born, we are given just so much 
food as will keep the breath in our bodies, and those of us who are capable of it are 
forced to work to the last atom of our strength; and the very instant that our usefulness 
has come to an end we are slaughtered with hideous cruelty.…The life of an animal is 
misery and slavery… 
 .…Man is the only real enemy we have.’86 































Napoleon then led them [the animals] back to the store-shed and served out a double 
ration of corn to everybody, with two biscuits for each dog. Then they sang ‘Beasts of 
England’ from end to end seven times running, and after that they settled down for the 





















But they woke at dawn as usual, and suddenly remembering the glorious thing that had 
happened they all raced out into the pasture together. A little way down the pasture there 
was a knoll that commanded a view of most of the farm. The animals rushed to the top of 
it and gazed round them in the clear morning light. Yes, it was theirs — everything that 
they could see was theirs! In the ecstasy of that thought they gambolled round and round, 
they hurled themselves into the air in great leaps of excitement. They rolled in the dew, 
they cropped mouthfuls of the sweet summer grass, they kicked up clods of the black 
earth and snuffed its rich scent. Then they made a tour of inspection of the whole farm 
and surveyed with speechless admiration the ploughland, the hayfield, the orchard, the 



























The animals were happy as they had never conceived it possible to be. Every mouthful 
of food was an acute positive pleasure, now that it was truly their own food, produced by 
themselves and for themselves, not doled out to them by a grudging master. With the 
worthless parasitical human beings gone, there was more for everyone to eat. There was 




























    
‘Many of us actually dislike milk and apples. I dislike them myself. Our sole object in 
taking these things is to preserve our health. Milk and apples (this has been proved by 
Science, comrades) contain substances absolutely necessary to the well-being of a pig. 
We pigs are brainworkers. The whole management and organisation of this farm depend 
on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for your sake that we drink 































Napoleon decreed that there should be a full investigation into Snowball’s activities. 
With his dogs in attendance he set out and made a careful tour of inspection of the farm 
buildings, the other animals following at a respectful distance. At every few steps 
Napoleon stopped and snuffed the ground for traces of Snowball’s footsteps, which, he 
said, he could detect by the smell. He snuffed in every corner, in the barn, in the 
cowshed, in the henhouses, in the vegetable garden, and found traces of Snowball almost 
everywhere. He would put his snout to the ground, give several deep sniffs and exclaim 
in a terrible voice, ‘Snowball! He has been here! I can smell him distinctly!’ and at the 






































They were all slain on the spot. And so the tale of confessions and executions went on, 
until there was a pile of corpses lying before Napoleon’s feet and the air was heavy with 
the smell of blood, which had been unknown there since the expulsion of Jones. (57) 



























As for the others, their life, so far as they knew, was as it had always been. They were 
generally hungry, they slept on straw, they drank from the pool, they laboured in the 






















…the animals heard, from the direction of the farm buildings, the solemn booming of a 
gun. 
  “What is that gun firing for?” said Boxer. 
  “To celebrate our victory!” cried Squealer. 




  “…The enemy was in occupation of this very ground that we stand upon. And now — 
thanks to the leadership of Comrade Napoleon — we have won every inch of it back  
again!” 
  “Then we have won back what we had before,” said Boxer. 
      “That is our victory,” said Squealer. （70-1） 
 
……動物たちは農場の建物の方角から厳粛な銃声を聞いた。 
  「あの銃声は何のために発射しているのか？」とボクサーは言った。 
  「我々の勝利を祝してだよ！」とスクィーラーは叫んだ。 








































































No question, now, what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside 
looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again: but already it 


















































身は、『一九八四年』について、1949 年にフランシス・A・ヘンソン（Francis A. Henson）
に宛てた書簡の中で次のように語っている。 
 
[1984] is a novel about the future — that is, it is in a sense a fantasy, but in the form of a 
naturalistic novel...[It is ] intended...as a show-up of the perversions to which a 
centralized economy is liable, and which have already been partly realised in 
Communism and Fascism100.  






















































‘I wonder what a lemon was,’ she [Julia] added inconsequently. ‘I’ve seen oranges. 
They’re a kind of round yellow fruit with a thick skin.’ 
 ‘I can remember lemons,’ said Winston. ‘They were quite common in the fifties. They 





















Oranges and Lemons, 
Say the bells of St. Clement’s, 
 
You owe me five farthings, 
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Say the bells of St. Martin’s. 
 
When will you pay me? 
Say the bells of Old Bailey. 
 
When I grow rich, 
Say the bells of Shoreditch. 
 
Pray, when will that be? 
Say the bells of Stepney. 
 
I’m sure I don’t know, 
Say the great bell at Bow. 
 
Here comes a candle to light you to bed, 
Here comes a chopper to chop off your head. 
The last, last, …. 
    …..last man’s head.115 






































He smiled apologetically, as though conscious of saying something slightly ridiculous, 
and added: ‘“Oranges and lemons”, say the bells of St Clement’s!’ 
  ‘What’s that?’ said Winston. 
 ‘Oh — “Oranges and lemons, say the bells of St Clement’s.” That was a rhyme we had 
when I was a little boy. How it goes on I don’t remember, but I do know it ended up, 
“Here comes a candle to light you to bed, Here comes a chopper to chop off your head.” 
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It was a kind of a dance. They held out their arms for you to pass under, and when they 
came to “Here comes a chopper to chop off your head” they brought their arms down and 
caught you. It was just names of churches. All the London churches were in it — all the 



































He [Winston] walked slowly up to the north side of the square and got a sort of 
pale-coloured pleasure from identifying St. Martin’s church, whose bells, when it had 









‘Did you ever happen to hear an old rhyme that begins “‘Oranges and lemons,’ say the 
bells of St Clement’s”?’ 
 Again O’Brien nodded. With a sort of grave courtesy he completed the stanza:  
 
          ‘Oranges and lemons,’ say the bells of St. Clement’s, 
     ‘You owe me three farthings,’ say the bells of St Martin’s, 
          ‘When will you pay me? ’ say the bells of Old Bailey, 
          ‘When I grow rich,’ say the bells of Shoreditch.’ 
           









       「オレンジとレモン」とセント・クレメントの鐘が言う、 
       「お前に三ファージング貸しがある」とセント・マーティンの鐘が言う、 
       「いつになったら払ってくれる?」とオールド・ベイリーの鐘が言う、 
       「お金持ちになったらね」とショアディッチの鐘が言う 
 
  「 後の行をご存じだったんですね」とウィンストンは言った。 








‘You may as well say good-bye,’ said the voice. And then another quite different voice, 
a thin, cultivated voice which Winston had the impression of having heard before, struck 
in; ‘And by the way, while we are on the subject, “Here comes a candle to light you to 


















































On the walls were scarlet banners of the Youth League and the Spies, and a full-sized 
poster of Big Brother. There was the usual boiled-cabbage smell, common to the whole 
building, but it was shot through by a sharper reek of sweat, which — one knew this at 
the first sniff, though it was hard to say how — was the sweat of some person not present 
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He [Winston] took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white 
label marked VICTORY GIN. It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit. 
Winston poured out nearly a teacupful, nerved himself for a shock, and gulped it down 
like a dose of medicine.  
 Instantly his face turned scarlet and the water ran out of his eyes. The stuff was like 
nitric acid, and moreover, in swallowing it one had the sensation of being hit on the back 
of the head with a rubber club. The next moment, however, the burning in his belly died 

































Winston took up his mug of gin, paused for an instant to collect his nerve, and gulped the 
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oily-tasting stuff down. When he had winked the tears out of his eyes he suddenly 















Seen from the top the stuff looked almost black, but in the decanter it gleamed like a 
 ruby. It had a sour-sweet smell. He saw Julia pick up her glass and sniff at it with frank 
 curiosity. 
 ‘It is called wine,’ said O’Brien with a faint smile. ‘You will have read about it in 





































Four, five, six — seven times they [Winston and Julia] met during the month of June. 
Winston had dropped his habit of drinking gin at all hours. He seemed to have lost the 
need for it. He had grown fatter, his varicose ulcer had subsided, leaving only a brown 




















Unbidden, a waiter came and filled his glass up with Victory Gin, shaking into it a few 
drops from another bottle with a quill through the cork. It was saccharine flavoured with 











He [Winston] picked up his glass and drained it at a gulp. As always, it made him 
shudder and even retch slightly. The stuff was horrible. The cloves and saccharine, 
themselves disgusting enough in their sickly way, could not disguise the flat oily smell; 
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and what was worst of all was that the smell of gin, which dwelt with him night and day, 
was inextricably mixed up in his mind with the smell of those― 
  He never named them, even in his thoughts, and so far as it was possible he never 
visualised them. They were something that he was half aware of, hovering close to his 

































Under the spreading chestnut tree 








Under the spreading chestnut tree 
I sold you and you sold me: 
There lie they, and here lie we 










きな栗の木の下で」（“Under the Spreading Chestnut Tree”）のパロディである。 
 
Under the spreading chestnut tree 
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There we sit, both of you and me 
Oh Happy we will be 










   
The tears welled up in his [Winston’s] eyes. A passing waiter noticed that his glass was 
empty and came back with the gin bottle. 
 He took up his glass and sniffed at it. The stuff grew not less but more horrible with 
every mouthful he drank. But it had become the element he swam in. It was his life, his 
death, and his resurrection. It was gin that sank him into stupor every night, and gin that 



















































…was it not a sign that this was not the natural order of things, if one’s heart sickened at 
the discomfort and dirt and scarcity, the interminable winters, the stickiness of one’s 
socks, the lifts that never worked, the cold water, the gritty soap, the cigarettes that came 



















The smell was already filling the room, a rich hot smell which seemed like an emanation 
from his early childhood, but which one did occasionally meet with even now, blowing 
down a passage-way before a door slammed, or diffusing itself mysteriously in a 



















Even before he [Winston] had taken it [one of the pieces of chocolate] he knew by the 
smell that it was very unusual chocolate. It was dark and shiny, and was wrapped in 
silver paper.…at some time or another he had tasted chocolate like the piece she had 
given him. The first whiff of its scent had stirred up some memory which he could not 

































She [Winston’s mother] had possessed a kind of nobility, a kind of purity, simply 
because the standards that she obeyed were private ones. Her feelings were her own, and 





















































I wanted to write enormous naturalistic novels with unhappy endings, full of detailed 
descriptions and arresting similes, and also full of purple passages in which words were 
used partly for the sake of their sound. And in fact my first completed novel, Burmese 
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